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Sc.itc or 
Outlyin~ Area 
LibrariAs 
1/ 
Public Library Servtcr.s 
1966 
Aoo?"ooriat:ion 
. 
1989 
Aooroor1at1on 
I ' • 
1990 
Reouest 
_T_o_T_A_r.~~----~·-------~$~7_R_,_9_R_6 •• _o_o_o~~--~~~s_a_1~·-0~0_9~1 0_0_0 __ ~~--~--~--~---
Al~h<1111a 
Alaska 
Arizona 
Ark.ans as 
C':ali forn 1 a 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Florida 
Ct!orgi~ 
Hawaii 
Idaho 
r I l 1 noi g 
Tnr.!iana 
rowa 
JC.ans as 
t<en~uc'ky 
T .nn 1. 'i a n<i 
~aine 
'Ma rylan.d 
H~ss.;;,.~husetc.s 
Michigan 
M1.nnesnrA 
Mississippi 
~ii;.c;ouri 
Montana 
Nebr:islc.a 
Nev."ci-~ 
New Hampshire 
Naw J e r:s ey 
New Hcx1co 
~few Ynrk 
~·orch CaroU na 
·:·forth Dakoea 
Ohio 
1,10R,t.t.8 
343,861 
l,079,979 
SS0,407 
7,464,167 
1,091, 278 
l,()73,916 
3 71, 421 
3,331,R76 
1,846,688 
4R9,651 
476,698 
3,379,554 
l,715,780 
q93,993 
8711,935 
l,2?.7,69q 
1,436,325 
521,070 
1,410,695 
~,R03;695 
2,704,6l9 
l,3'i5,300 
no, 409 
1,587,627 
427,367 
642,332 
45A,2J4 
475,321 
2,283,784 
599,890 
5,090, 732 
1, 925. 784 
388,783 
3,161,RJJ 
l,336,7<JC} 
.346,172 
l,l42,7J9 
864,87J 
7,902,002 
.l ,117' 681 
l,094,015 
379,304 
3,5"7,474 
1,932,345 
501, 532 
477,866 
3,424,'590 
1,739,955 
989/J49 
889,374 
1,237,581 
1,442,043 
530,4M 
l,462,646 
l,R30,l64 
2,761,487 
l,J82,182 
930,8:59 
1,620,790 
425,244 
643,805 
480, 371 
494,293 
2,336,058 
617,6J4 
5,162,881 
1,9R!5,S24 
387,100 
3,202,508 
---
---
---
---
---
---
---
.L r ; IOJ"+ 
Lib-raries 
l/ 
Public Library Services 
Seate or 
Ouelyin~ Arca 
OklahnlM 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode !s land 
South CArn U n21 
:::ouch Dakota 
Tennessee 
Tex;:is 
Uc ah 
Vermont 
Vi rg1 ni"' 
w ..shington 
Yest Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 
District of Columbia 
Puerto Rico 
American Samoa 
Guam 
~. ~.ariana Islands 
Republic o~ Palau 
Virgin Is land"' 
federated ~eat~s of 
Micronesia 
M'-9Y"shall !sfonds 
!Jndistribuccd 
~andated ~r.cns!dr. fo~ 
Indian t~ibes and 
na~ive Hawaiian~ 
198R 
Ael'rot)ri~t:ion 
l,lll,121 
940,252 
.1,46q, 399 
/166,502 
1,119,lll. 
.395,122 
1,.513,768 
'•,716,748 
651,'.356 
347,44" 
l, 771,4.50 
1,414,821 
731,810 
l,516,24R 
340,554 
'.371, 697 
l,101,200 
49, 729 
73,016 
45,126 
7,504 
riq,r,77 
45,3'.31 
19,162 
1, 579 '720 
l989 
Aot>rO"Oriat.i.on 
ft I 
i,un,998 
QSS,423 
3,523,251 
474,525 
l,.l5J,S97 
397,402 
l,551,741 
4,874,436 
667,750 
3!i2, 576 
1,843,807 
l,463,481 
728,168 
l, 53A, 377 
JJ6' 42.7 
373,179 
l,lll'),442 
49,82R 
73,:355 
45,179 
7,~38 
69,930 
64,782 
l,020,1ao 
1990 
Reauest 
---
--
---
1/ Di9t:ribuced w1 th a ba:5ic amoune of $200,000 co each of the 50 Sta.C"l!e, D.C. 1 
and Puerto Rico and $40,000 to each Outlying Area; the reraa1nder distributed 
on th~ basiz of total ~esiden~ populaeion. 
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!..ihraries 
1/ 
t'uhli~ T.ihrary ConRcruet1.n" 
Scace or 1988 19"89 1990 
Outlyin5 Area Appropriation Appropriation R~quest 
!OTAL SZZ,~9'5,000 $22,124,000 
AlabamR -.• 1J<),461 373,959 
Al;a~k,_ 136,270 135,226 
Ar\zt)na 32l,A59 327 ,192 
Ark-"n!'ti:t!'t 26J,980 260,229 
Ca Ii ,,,,.n 1a l,93l,43l l,956,117 
Colorado 324,708 321,153 
r.oa.nact1cut :320,:'l'.30 1l5,450 
n .. 1 ... w;ii T"',fl! l4'3,21A 143, 2ll 
---
F1n,.1ci ... RM, 1504 906, 7l3 
Georgia SlS,161 517,'t80 
J.tawaii 173,027 172,667 
Idaho 169,761 Infi\,961 
Tlitnn1A QOl,6?5 877 ,123 
Indiana 1.82,156 471,116 
Iowa 300,180 290,154 
Kane as 270,164 266,133 
Kentucky 359,102 3'.30,072 
J.0111~:1 ... na 411, 700 '399, 322 
Maine lA0,948 179,645 
Mat"yl and 4<15,239 404,287 
---
Massachusetts 504, 321 492,1356 
Michigan 731,461 717 ,?.97 
HiT'MP"!('~l'l 391,272 384,896 
M1.ea1.sa1ppi 281,628 276,131 
?11ssouri 449,847 442,398 
Montana 157,323 154,282 
~ebrask.H 211, '320 206,q53 
Neva.da 165,106 167,.567 
New H8mpshit"e 16'>,413 170,922 
New Je~sey 625,360 614, 772 
---
N~w M~:d.t:O 200,R20 200,nt.6 
New York 1,333,0114 l,296,012 
---
North Carolina 535,102 530,2% 
Not: th Dc.k.ot~ 147,!% 145, 089 
Ohio 846,7:3J 823, ';]I} 
St:ite or 
Outlv1n~ Arca 
nktahom.:i 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carol 1 n11 
~ouch Dakota 
Tenne3see 
1'exas 
Utah 
Vermont 
Vi rg11"\1a 
WaRliington 
West Virginia 
W1.scons1n 
Wyoming 
n1~cr1~r of Colurabia 
Puerto Rico 
Amer-ican Samoa 
Guam 
N· Mar1~na IslandA 
~epublic of P;tl ;.11 
Vir~in hlands 
Federated States of 
Micronesia 
Marshall Islands 
rrndistributed 
Msnd3t~d R~~a~1de for 
Indian tribes and 
nat1ve Hawaiians 
Libraries 
1/ 
Public Libr3ry Constru~c1on 
1988 
Ap1:1roor1acion 
3:9, 711 
286,631 
924,27r1 
167 ,190 
311,726 
149,194 
'· 31, 22~ 
l,238,756 
214, 299 
l37,17.3 
4%,192 
406,?.Rl 
234 t '588 
431,R'.30 
135. 436 
143, 2fl8 
.127,?0I.} 
??. ,453 
28,.324 
'1, 292 
2.n~ 
27,469 
17 J.77. 
7,470 
451,900 
1989 
Approor1ac1on 
319,.543 
282, 773 
900,875 
166,158 
3:?9,809 
147 ,572 
112.5 I 753 
l,226,499 
212' 724 
136,76tJ 
496,143 
4011 /188 
227. 28!1 
1122, 537 
1.32,878 
22, 369 
28,0:33 
21, 24R 
2,896 
27,213 
24,~94 
446,480 
1990 
Requesr: 
---
---
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1/ n1scribuccd with a basic amount of $100,000 to each of the 50 States, o.c. 1 
~nd ruerec Rico and $20,000 to each Outlying Area; the remainder distributed 
on the basis of total resident population. 
007 
Libraries 
l/ 
!ntedihe"ery C:nnpers.t:1on 
Sc:3c:e or 1988 1989 1990 
Out! Y1ng Area Aooropri1£tion Appropriation RaqUC!St: 
TOTAL $18t669,000 Sl9,l02,000 
Alabama 308,221 314,164 
Alaska 74,812 75,253 
Arizona 2s2,q35 267,362 
Arkan~~~ 197,384 200,349 
---
C.:il:i. f orni.:i l,797,76S l,R97,510 
Colorado 255,669 261,319 ---
Connecticut: 251,468 255,612 
Delaware 81,t+RO 83,243 
Floi-1 da 797,R44 847,318 
Ceorg1a 431!,462 457,794 
Rawat i 110,089 112,721 
Idaho 106,955 107 ,014 
---
Illinois 809,381 Al7,706 
Indiana 406,785 411,395 
towa 7.12,12R 230,297 
Kansas 701,.119 206,25S 
---
Kentucky :?M,6RO 2qo,260 
Loui3iana 339,163 339,546 
"!atne 117,692 119,704 
Maryland 332,961 344,515 
---
MasttMchuset:t3 l,?.R,05A 433 "J.5.:: 
Michigan 646,062 657,760 
Hinnesoc.:i 319,557 12'i,110 
Miss 1SS1 ppi 214,323 21£,,263 
:11ssour1 375,775 382,655 
Montnna 95,017 94,12:3 
---
:iebraska 147,034 147,034 
Nevada l02,4i17 107,618 
New Hampshire 106 ,621 110,9?5 
New J~rgey 544,229 555,158 
New Me~ico 136,7611 140,722 
New York l,223,447 1.236,910 
North Caro.L~''" 457,601 &7n,,;19 
Nor°'h Dakota 85,681 85,123 
Ohio ?56,697 764,122 
Seate or 
Outlvin~ Area 
Oklahoma 
Ot'egon 
Pennsylvania 
Rhode ts land 
Sourh Carolina 
Su1Jth T'.hskota 
Tennessee 
'Te:<as 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Yaahington. 
West V1rg1n1a 
Wis con.a in. 
Wyoming 
Di~criee oF Columhi"' 
Puerto R1co 
Americ.:in Samoa 
C:ua.m 
N. Mariana Islands 
Rl!'!\'llln11C" nf fl<"111u 
Virgin !,lands 
~~det"atcd Scates of 
Micronesia 
Marshsll Islands 
Undistt'ibutcd 
M3ndated seta~ide for 
Indian tribes and 
nacive Uawaiians 
Libraries 
1/ 
!nterlibrary Cooperation 
1988 1989 
Aporo"'C'iation A"~roor!.acion 
:!60,4il 259,708 
2l9,l24 222,9ll 
~3l,12l 841,1176 
104,487 l06,20S 
262,40~ 26q,qa1 
A7,215 ~7,60R 
357,902 366,003 
l,l32,CJ11 1,167,34'; 
149,702 1~2,ROR 
75,678 76, 7<17 
4ZO,ZS6 436,441 
333,961 344,717 
169,175 167,379 
358,502 362,780 
74,011 12,qo2 
Ri ,rt.,47 f:'l,766 
258,070 259,~73 
12,35'1 12,170 
17,989 tA,044 
11, 240 1t, 249 
1,849 1, A55 
17,169 l7,2l8 
ll,l7l 
,, , 72:? 
lS,939 
37'3,3~0 382,()40 
1990 
Request 
---
--· 
---
1/ Distributed w1ch a basic amount of $40 1 000 to each of the 50 States, u.c., 
and Puerto Rico and $10,000 ~o each Ou~lying Area; the remainder d1str1buced 
on the basis of tot31 'C'esiden~ popul~cion. 
